Aus dem schweizerischen Steuerrecht: Ein Entscheid über die Steuerbefreiung einer Stiftung wegen Gemeinnützigkeit hat keinen "vorwiegend politischen Charakter" und ist daher von der verfassungsmässigen Rechtsweggarantie nicht ausgeschlossen by Koller, Thomas
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